














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































助詞 「を」 の本 来31
な
い
の
か
。
「湯
剤
沸
か
す
」
「穴
を
掘
る
」
「
セ
ー
タ
ー
を
編
む
」
式
の
言
い
方
は
、
正
当
の
オ
モ
テ
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
た
る
水
、
土
、
毛
糸
と
い
っ
た
素
材
や
材
料
等
の
対
格
対
象
の
項
目
は
、
こ
う
し
た
日
本
語
に
特
徴
的
な
表
現
の
中
で
、
実
は
背
後
的
な
項
目
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
日
本
語
表
現
は
、
文
法
家
の
記
述
の
外
で
、
本
質
の
み
を
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
あ
の
頃
ぎ
ぼ
う
し
ゆ
と
す
げ
が
暮
れ
や
す
い
花
を
咲
き
山
羊
が
啼
い
て
一
日
一
日
過
ぎ
て
ゐ
た(立
原
道
造
「燕
の
歌
」)
「花
劃
咲
く
」
は
、
通
常
の
日
本
語
表
現
で
は
違
例
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
意
味
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
場
合
、
対
立
す
る
「水
剤
わ
か
す
」
に
相
当
す
る
一
方
が
示
し
が
た
い
。
「
つ
ぼ
み
を
開
く
」
が
考
え
ら
れ
る
が
、
「
つ
ぼ
み
」
の
語
は
成
立
が
お
そ
く
、
三
尺
ば
か
り
な
る
桜
の
つ
ぼ
み
半
ぼ
ひ
ら
け
る
あ
り
。
(松
尾
芭
蕉
『奥
の
細
道
』
「出
羽
三
山
」
元
禄
一
五
年
〈
一
七
〇
二
〉
)
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「花
の
つ
ぼ
み
」
と
用
い
る
連
用
形
名
詞
で
あ
っ
た
た
め
も
あ
っ
て
「
つ
ぼ
み
を
開
く
」
は
な
じ
ま
な
い
。
灰
の
中
に
母
劃
ひ
ろ
へ
り
朝
日
子
の
の
ぼ
る
が
な
か
に
母
を
ひ
ろ
へ
り
(斎
藤
茂
吉
『赤
光
』
「死
に
た
ま
ふ
母
」
)
拾
わ
れ
る
骨
が
母
の
換
喩
な
い
し
は
提
喩
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
半
ば
の
答
で
あ
ろ
う
。
「
母
」
は
、
死
者
と
い
う
新
た
な
存
在
と
し
て
対
さ
れ
、
出
会
わ
れ
て
い
る
。
注(1
)
小
稿
「
係
助
詞
ゾ
の
終
止
用
法
1
喚
体
性
と
述
体
性
を
め
ぐ
っ
て
I
」
(『
こ
と
ば
と
こ
と
の
は
』
第
八
集
和
泉
書
院
平
成
三
年
一
二
月
)
(2
)
小
稿
「
『
て
に
は
網
引
綱
』
上
巻
に
見
ら
れ
る
テ
ニ
ハ
論
1
そ
の
先
進
性
と
限
界
l
」
(科
研
費
報
告
「中
・
近
世
日
本
文
法
学
の
再
評
価
と
体
系
化
」
平
成
九
年
三
月
)
2M
